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YULIANA SAFITRI, Hubungan Antara Pemberdayaan Dengan Kepuasan 
Kerja Pada Karyawan PT Arkon Prima Indonesia di Jakarta Timur. Skripsi, 
Jakarta : Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2015. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (shahih, 
benar, valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang seberapa jauh hubungan antara 
pemberayaan dengan kepuasan kerja pada karyawan PT. Arkon Prima Indonesia 
di Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak bulan 
April sampai Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey 
pendekatan korelasi. Populasi penelitian ini adalah karyawan tetap PT Arkon 
Prima Indonesia. Populasi terjangkau penelitian ini adalah karyawan tetap 
Personnel, General Affair, General Office, Safety atau HSE, Purchasing, 
Accounting, EDO atau IT, Marketing, Foundry dan Managemen Training yang 
berjumlah 44 karyawan, dengansampelsebanyak 40 karyawan untuk menjaring 
data variabel X (Pemberdayaan) dan Y (KepuasanKerja), digunakan instrument 
berbentuk kuesioner yang disebarkan kepada karyawan PT Akon Prima Indonesia. 
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi yang di dapat 
adalah Ŷ = 40,34 + 0,600X. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat 
taksiran regresi atas X dengan menggunakan uji Liliefors dan diperoleh Lhitung = 
0,105 dibandingkan dengan  Ltabel pada taraf  signifikan 0,05 sebesar 0,140. maka 
Lo<Lt. Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Sedangkan uji 
kelinieran menghasilkan Fhitung (0,51) < Ftabel (2,21), ini berarti model regresi yang 
dipakai linier.Uji keberartian regresi diperoleh Fhitung(20,19) > Ftabel (4,10), ini 
membuktikan bahwa regresi berarti. Uji koefisien korelasi product moment 
menghasilkan rxy sebesar 0.589. Kemudian dilanjutkan dengan uji signifikansi 
koefisien dengan menggunakan uji t. Hasil yang diperoleh adalah thitung (4,49), 
sedangkan ttabel pada dk = n – 2 = 40 – 2 = 38 dan taraf signifikansi 0.05 adalah 
1.70, berarti thitung> ttabel.Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan rxy
2
 = 
0,589 = 0.3470. ini menunjukkan bahwa 34.70% variasi kepuasan kerja 
ditentukan oleh pemberdayaan. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat 
hubungan  positif antara pemberdayaan dengan kepuasan kerja pada karyawan PT 
Arkon Prima Indonesia di Jakarta Timur. 
 








YULIANA SAFITRI. The Relationship Between Empowerment With Job 
Satisfaction On Employees PT Arkon Prima Indonesia In East Jakarta. 
Scription, Jakarta : Study Program Of Commerce Education. Departement of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, 2015 
 This study aims to obtain data / facts right (shahih, true, valid) and trust 
worthy (reliable) about how far the relationship between empowerment with job 
satisfaction on employees  PT Arkon Prima Indonesia in East Jakarta.The study 
was conducted over three months from April to June 2015. The method used is 
survey method approach to correlation. The study population was permanent 
employees PT Arkon Prima Indonesia. This study population is affordable 
permanent  employees Personnel, General Affairs, General Office, Safety, or 
HSE, Purchasing, Accounting, EDO or IT, Marketing, and Management Training 
Foundry totaling 44 employees, with a sample of 40 employees to collect data 
variable X (Empowerment ) and Y (job satisfaction), shaped instrument used 
questionnaire distributed to employees of PT Akon Prima Indonesia.According 
the statistical computation the study reveals the regression equation was Ŷ = 
40,34 + 0,600 X. Test requirements analysis that estimates the error normality 
test regression on  X by using Liliefors test and obtained  Lcount = 0,105 compared 
with Ltabel at 0,05 significant level of 0,140. So Lo < Lt, mean that the mistake of 
prediction  regression Y to X has normal distribution. While regression linierity 
test, Fcount (0,51) < Ftabel (2,21), showing that regressing is linier. For regression 
significance test and the result is, Fcount (20,19) > Ftable (4.10), showing that 
regression. The result of product moment of correlation coefficient significance 
test, is rxy 0,589. Continued by using correlation coefficient  significance test with 
tet-t. Counting result is tcount =(4,49), while ttable on dk = n – 2 = 40 – 2 = 38 and 
significance level 0.05 is 1.70 and so tcount> ttable.From counting, node that it has 
significance relation between of determination  coefficiency tes is rxy
2
 = 0.4992 = 
0.2490. Mean that 24.90% variation performance is determined by the work 
experience of employees of the company. Conclusions of this study is that ther is a 
positive  relationship between empowerment with job satisfaction on employees 
PT Arkon Prima Indonesia in East Jakart. 
 




















Untuk tiap tawa yang tak ternilai 
Untuk tiap tangis yang terhapus 
Untuk tiap jatuh danbangunnya 
Untuk tiap peluang  ditengah putusasa 
Untuk tiap doa dan dukungan 
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"Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Ia 
tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang 
itu." (Marcus Aurelius) 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah dan 
janganlah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang –orang yang 
paling tinggi derajatnya, jika kamu 
orang – orang yang beriman”. 
(Q.S Al-Imran: 139 ) 
 
Jangan sedih bila sekarang masih 
dipandang sebelah mata, buktikan bahwa 
anda layak mendapatkan kedua matanya 
-Mario Teguh – 
To get a success, your courage must 
be greater than your fear. 
“Education is the most powerful 
weapon we can use to change 
the world” 
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